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2004 Cedarville university Softball 
Cedarville vs Saint Ambrose 
3/8/04 at Fort Myers, FL 
Cedarville 3 (4-2) Saint Ambrose 4 (3-1) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ginger Keithley cf ..•••.. 4 1 1 0 0 
Tara Munson 2b ••.. . ••.•.. 3 1 1 0 0 
Ashley Smith ss ... . .... .. 3 0 1 1 0 
Natalie FOK dh/p •.••..••• 3 0 1 1 0 
Courtney Thayer c ••...••. 3 0 1 0 0 
Courtney Brott 3b •...••.. 3 1 1 0 0 
Katy Dellicarpini lb .•.•. 2 0 1 1 1 
Richelle Clem rf ••••••••. 3 0 1 0 0 
Jackie Greetham lf .•.•... 3 0 0 0 0 
Allie Smith p ............ 0 0 0 0 0 
Totals •.••••••....•. .. .•. 27 3 8 3 1 
Score by Innings R H E 
Cedarville .•..•.•••• 100 110 O - 3 8 3 
Saint Ambrose ....•.• 004 000 X - 4 5 1 
0 1 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 0 1 
0 8 0 
0 2 5 
0 4 0 
0 0 0 
2 2 0 
0 0 0 
2 18 6 
2 Kathleen Griffin rf .....• 3 1 0 0 1 1 1 0 
0 Mae Freyermuth 3b .......• 4 1 2 0 0 1 0 3 
0 Sarah Splinter lb ....•••. 2 1 0 0 1 1 10 0 
1 Christina Rose cf ....••.. 3 1 0 1 0 1 1 0 
1 Katie Diiulio c .... . •... . 3 0 0 0 0 1 3 0 
2 Emily Cueno 2b ••.••.••.•. 2 0 1 0 1 0 3 0 
0 Gina Perschleucher p ....• 1 0 0 0 1 1 0 3 
0 Sarah Trokey ph •... .. ..• 1 0 0 0 0 0 0 0 
1 Amy Reed SB •••••••••••••• 3 0 1 0 0 0 2 2 
0 Kara Roberts lf .. ... .. •.. 3 0 1 0 0 1 1 0 
7 Totals ..•....•...•••••••• 25 4 5 1 4 7 21 8 
E - Munson; Smith, Ash. 2; Splinter. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 7; St. Ambrose 7. 2B - Munson(l); Brott(2); 
Freyermuth. SH - Munson(3); Fox(2). SF - Smith, Ash.(1). SB - Keithley(S); Trokey. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Allie Smith •••••.•.• 4.0 5 4 1 3 5 19 22 
Natalie Fox ••••••••• 2.0 0 0 0 1 2 6 7 
Win - Perschleuche. Loss - Smith, All •• Save - None. 
PB - Diiulio. 
umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:40 Attendance: 40 
Game notes: 
Gene Cusic Collegiate Classic 
Game: GAME-06 
Saint Ambrose IP H R ER BB SO AB BF 
Gina Perschleucher . • 7.0 8 3 2 1 2 27 31 
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